













OAKLAND, Dec. 4 
(UP).AFL 
union 
handed  business 
leaders a 
peace proposal tonight with the 
announcement  that if it was ac-






act  on the proposal 













































break of the 
two-day  mass walk-
out which saw a state 
of emer-
gency declared
 in the paralyzed
 
city. 
Earlier the AFL unions agreed 
to relax their blockade
 on food-









 Galliano, labor coun-
cil attorney, said tonight the 
general walkout here would end 
immediately
 if the Oakland Re-
tail Merchants association ac-
cepts an arbitration 
agreement  
































Planning on spending the 
weekend in strikebound Oak-
land? Here is the transporta-
tion setup, as it was
 given yes-
terday afternoon: 












only one stopat 
the depot, 






























trains  to 
Oakland leaves 
at 




























































DAILY  HELLO  











 money for the Chapel Fund, 





the Library arch. Spartan Spears will 
also be 
on 
hand  before and 
after Freshman orientation to 






extra edition is being sponsored and published
 by 
members  
of the "30" Club, an organization 
for journalism and advertising 
KNIGHTS
 HOLD 








 life, the 
paper is mailed
 to parents and 
friends to let 
them  know what 
San 
Jose






The edition also 
makes a fine 
souvenir
 for 
students  to keep. 
The price
 of 
10 cents a copy 
will cover the 
cost




















































want on a 
sticker,  
and 


















































































































Spartan Knights, honorary fra-
ternity 
at San Jose State college, 
held 
formal  initiation rites 
at
 the 
Napoli Cafe Tuesday night for 
15 new members. 
Each 
year, the organization 
picks from the 
male students 
those who have 
given outstanding 

















 Bill Ellsworth, Bob 
Gager, Doug Morrison, 
Wayne  
Krouskup, "Tiny" Santos, Charles 
Blackwell,
 Bob Johnson, Norman 











ficers for the 
coming  year. The 



















"Everyone In the 





















will  be 





































KANSAS U. STILL IN 
RUNNING
 
By JOHN KEITH POPE 
Assistant




a meeting late 
yesterday  






Bill Hubbard and told the Spartan varsity gridders that Utah State 
Aggies had accepted
 the 
invitation  of the 
Fresno  Junior  Chamber
 of 
Commerce
 to play in the Raisin Bowl at 
Fresno
 on New Year's 
Day. 
Coach Bronzan 
did  not mention to 




was still a 
possible  opponent. 
Bronzan
 said, "I just 




















today  at 
four 
o'clock  out









 I have 
nothing 
further  to 
say about 
the  Raisin 
Bowl  game. 
I 
don't  


















 know if 
Utah State 
Aggies had a 
good team. Bron-
zan replied, 













































which  is to 
beaten 
only  once, by 
Colorado  
be 
held  8:30 today in the 
Morris  
University 6-0. 
Utah  was also tied 
Dailey 
anditorlutn. 
by Brigham Young 0-0." 
Arends stated that
 the meeting 
There was 
a silence. No more 
would be short and to 
the point,  
questions were asked and the 
Its 
main  objective 
will be to 
footballers up and left. 
start
 the production ball rolling 




 for the 
forth_
 
Athletics  Hartranft and Coach 
coming 
musical. 




year's krvelries written 







 "Slats" Slatoff, will 
have
 a five -night
 run beginning 
February 11, Although much of 
the script has been completed, 
there is still a 
need for short 


























discontinue  the 
program
 if no 





may  also be 
attempted
 at this 
!announces  Dean Paul 
Pitman. 
meeting,





 Pitman advises 














to apply for 
training




























 signed up 
may go to the 





will be a 
meeting  for 
seniors  7 
o'clock


















has any free 
time 
Friday  
afternoon  at 
4:30 is 
needed
 in the 
Student 




























aware  of 
the  
unnecessary  refuse 
thrown on 
the 































 are to make sure 
of staying in 
school  for the win-
ter 
quarter.  
There is a possibility that the 




 Dean Pitman added. If 
! such is the case, vets wishing to 
!apply for this 
training are ad-









































12:30  meeting 




























































































































































































































































































































































 with a 
cactus 
green
 - on - 









 on sale 
next week. 
UN 
SITE  STILL 
UNDETERMINED  
LAKE SUCCESS, 
N. Y., Dec. 
4 (UP)United Nations 
dele-
gates today praised 
and casti-
gated Philadelphia and San Fran-








 without a vote. 
Great 







 while the Philippines
 was 
the staunchest 































between  the 
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Cranor,  Max Miller,
 Jackie
 Rice,




















































Entered  as 
second







































Norwell,  Jun Buschke,
 
Mar-
jorie Munroe, Bob 
Barton,















Proxy Gripes  In 
Order  
After 
a  reconsideration of the Gripe





















members  of various 
campus
 
organizations  will 
give representatives  of these
 groups 
concrete





















office or given 
to 
any  Council member who will  see that they
 are 
discussed





both  those who can 
attend
 the 







that possible solutions 






 if it is to 
be considered.
 





















her mother, and 
her 
grandmother hold a family
 re-
union, a subject
 often discussed 
is life Washington Square. But 
Nancy doesn't have 
all the say 
because
 her mother and grand-
mother
 are both graduates of  
San Jose State college. 
In 1898, Nancy's grandmother, 
recorded in one of the first class 
records
 as 
Edna  Clinton, gradu-
ated with a general elementary 
credential
 from the, then, State 
Normal. Women were by far 
in 
majority, but she remembers 
that




 and beat 
the pants off 
Stanford. She is 
secretary of the 
Golden  Grads, 
and 

































wso  sighed 
as 
they 


















then,  the 











































































































































(UP)   
Impatience
 



















 were too 
grog-
gy


























































junior music major from 
San 
Jose, will play 
the violin. 
While in the WAVES, both 
girls kept up their musical per-
formances. Miss Hoppe played in 
the symphony
 and dance band 
when she was 
stationed at New-
port, Rhode 
Island. Miss Morris 
was a 









the platoon sang 
at the 
Metropolitan  
















































































































































 90 cents 
an hour. 
ONE GIRL IS 







































































holds  a 
baby 





































 that is 


























hospital  and 
doctor 
in 
Santa  Clara 
county  has 
access  to 
the 











hospital of the re-
sponsibility of procuring
 donors 
for each patient 
who needs a 
transfusion. 
Relatives  of any person who 
receives a transfusion are 
asked 







 this is 
Before  and 
After  






Since this is a 
new set-up for 
the 














































Thrust and Parry: 
Politicians  and 
propagandists  
down through
 the annals of 
time 



















































































































































































































FROSH ON WHEELS 
HAVE BIG TIME 
The frosh 
threw  one of the best
 parties, yet, Monday
 evening at 
the Roller Rink.
 Aside from a few 
bruised ... hacks, 
the  evening was 








Dick  Knox and 
his first time
 on the 
wheels  looked 
like













was back in 





 inside loop 




rafters.  One 
eager
 
little  gal grabbed








 out his 
bearings  that
 night . . . 
Drum 
Major  Bob 
Reid  began 
















But the best and






 came when 
some 















one end of 
the  
floor





. . . 
back and 
forth 
. . . 































-once  season ...

















white  shirt seven 
days
 a week .. , 















a meeting of the 
reserve  











































with a Navy 
Cross  
and  two clusters























































. keeps spilling 
crankcase
 oil 










































and  soybeans. 
Mrs.  
Sprouls 


































































































start  this 
week  in 
prepara-
tion 











 in the 
cast, all
 parts will have 
equal  
prominence, and 
a great deal of 
rehearsing will be 
needed before 
production, according to David 
Niederauer , president of Iota 
Delta Phi, French honor club. 
Cast members are








and  place of the 
play 
previously announced as January 
9 in 
the Little Theater 
but  due 





ter, the play's time and place 
has 
been changed. "The 
Montgomery
 
Theater offers better stage equip-
ment for 
this type play, 
and  the 
later
 date 




time for needed 
preparation,"  
states  Niederauer. 
Earl  Miller, 










































for  house 
in 













































































































































































































































































DENTS please see Miss 
Van 
Gundy in the 






 possible: Bruce 
Clarke, Claude

























































































































































































































































































 be held in the Oakland 
high school gym. The Turnobees.
 
Oakland  group, will 
be hosts 
to 












' San Jose's Exclusive 
Pipe, 
Tobacco




























ASH  TRAYS, PIPE
 RESTS, DOGS 
HORSES 
































  PIPES WRAPPED 
FOR  MAILING   
























































 Are Open 
'Tit
 9 



































Smith  is 



















































who  is 







University  of 
California; 
and 


























































































































































 as it 
now 
































































































































































































































































































tice sessions this week in an 











Coach  Walt McPherson has not 
attempted to pick 
any regular 








not be able 
to do so until after
 
the Christmas 
holidays  when the 
inevitable
 fatalities 
caused  by 
final 
examinations  
will  have 
taken 
their  toll. 
According  to 
McPherson,  prospects 
are  good,. 
and 
no matter







 lack in 
ability











 to their 





















































































ble for the lack




would be agreeable to the 
Spar-
tans until the coaches 
and play-
ers 
have  a "big 
get-together"
 to 
make the final choice. 







for a statement. 
Dean of Men, Paul Pitman, 
said, "I 
went
 with the team to 
Logan, 
Utah one year and we 
licked








 it again." 
The
 





















































































 a row to finish 
with 







Presentation  of the touch league 
trophy
 will be 





Phi six at the 
next 
meeting  of th Inter -fraternity 
Council 
by Bob Gager, president 
of Delta Sigma
 Gamma, winner of 
the award 
in the 1942 season. To 
keep permanent
 possession of the 
trophy, one
 fraternity must win 
the championship
 for three 
years. 
DSG is the 
only group on campus 
with 
a three-year












Gager,  announced today. A. 
complete
 schedule and rules for 
the cage play are now being for-
mulated 
and will be ready at the 
opening of the winter quarter. 
Standings
 in the Inter -fraternity 






GPS  6 .0 0 
TMS
 
2 1 2 
APO  
2 2 2 
BCS  







SGO  0 
3 2 
no means new 
opponents  to the 
Spartans. In 1940 Coach Ben 
Winkelman turned back the Ag-
fries 19-0 at 
Logan.
 Coach Win-
kelman's charges made 
it two 
straight games over the Aggies
 
by 
handing  them a 































































































































 intramural pennant basket-
ball 
races have been 
close 
all 
quarter with the championship
 
winners 






The captains of the victorious 
quintets are A. Lambrey of the 




























 to 111'. 
Bob
 Creighton 220 
pound  wres-
ler came out 
for the team yes-
terday,
 







ular season opens next month. 
The team will 
participate
 in 
the Far Western Conference 
championships. Individual meets 
with
 
Stanford and San 
Francisco  







































































the  Spartans 




















Dec. IIBorlo A. C., here
 









Dec 21Willamette, here. 
Jan. 2 -3 -4
--Basketball  clinic, 
ere. 
Jan, 7U. S. F. at Kezar. 
Jan. I ISan 
Francisco  State, 
Kezar. 






















7Santa  Barbara, here. 
Feb. 
8Fresno,  here. 
Feb. I I San Francisco State, 
here. 
Feb. 14Cal Poly, 
there.
 
Feb. I5Santa Barbara, 
there.
 







22Cal  Poly, 
here. 
Feb










of the war -time
 ammunition 
shortage hasn't 
ended bow -and -
arrow 








turned  out for a hunt in the 
Mina-
doka national 
forest  and returned
 
with 12 deer. 
Bring Your 
Photo Problems
 To Us! 
 
Film 

































































- 30 Minutes for lc - 
YMCA 3rd 






TIRE SERVICE CO. 
Corner





Radio end Photograph 
Services  and Supplies
 





Our  Fester Service 
MAIN PLANT 
25-29  S. 3rd - San Jose 
1335 
Lincoln Av, Willow Glen 
1147  E. Santa Clara  










St., San Jose 
CITY  
OF
 
PARIS
 
CLEANERS
 
DYERS
 
& 
CLEANERS
 
34 E. 
San 
Antonio
 
Columbia
 
4919
 
The  
BEAUTY
 
BOX
 
Specializing
 in 
PERMANENT
 
WAVING  
HAIR  
STYLING
 
HAIR
 
TINTING
 
97 E. 
San 
Antonio  
Bal.
 
1009
 
Meng's
 
Barber
 
Shop
 
- 
THREE  
BARBERS
 
- 
SERVICE
 
SATISFACTION
 
25 
E. 
SANTA  
CLARA  
ST. 
Support
 
the 
Blood
 
Bank  
IMIEWMINM14. 
1. 
